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ABSTRAK 
      Stres dan hipertensi adalah dua jenis masalah kesehatan yang berbeda aspek, 
dimana stres menitik beratkan mengenai emosional negatif (pikiran) dan hipertensi 
adalah suatu tekanan darah yang tinggi atau lebih dari normal. Perawat adalah salah 
satu petugas kesehatan yang memiliki tuntunan kerja yang tinggi, mereka harus siap 
menghadapi berbagai macam karakterek pasien di setiap sarana kesehatan tempat 
mereka bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi stres dan 
hipertensi pada perawat di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Metode penelitian 
yang digunakan adalah survei studi korelasional dengan pendekatan cross sectional 
yang dilakukan pada bulan Desember 2016. Sampel yang digunakan sebanyak 32 
responden dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Untuk 
mengetahui korelasi antarvariabel dengan stres dan hipertensi digunakan uji tabulasi 
silang (crosstab). Hasil penelitian menunjukkan responden stres berjumlah 5 orang 
(15,6%), responden tidak stres berjumlah 27 orang (84,4%). Sedangkan, responden 
tidak hipertensi (normotensi) berjumlah 27 orang (78,1%) dan responden hipertensi 
berjumlah 5 orang (21,9%).  
Kata kunci: Stres, Hipertensi, Perawat 
 
 
 
ABSTRACT 
Stress and hypertension are two different types of health problems. Stress 
which focuses on the emotional negative (thoughts) and hypertension is a blood 
pressure that is higher or more than normal. The nurse is one of the health workers 
who have high employment guidance, they must be prepared for a wide range types 
of patients in every health facility where they work. This study aims to determine the 
description of stress and hypertension to nurses in Public Health Center of Pasar 
Rebo. The method used is a survey study with cross sectional correlational conducted 
in December 2016. The sample used by 32 respondents using simple random 
sampling technique. To determine the correlation between the variables with stress 
and hypertension test was used cross tabulation (crosstab). The results showed 
respondents stress of 5 people (15.6%) and respondents did not stress amounted to 27 
(84.4%). Meanwhile, respondents did not hypertension (normotensive) accounted for 
27 (78.1%) and respondents with hypertension are 5 people (21.9%). 
Keywords: Stress, Hypertension, Nurse 
 
 
 
 
 
